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Budapest Székesfőváros Arany János-Érme. Alapította a Székesfő-
város törvényhatósági tanácsa Arany János halála ötvenéves évforduló-
ján. Az. 1936—1938. évi évköz érmének ünnepélyes átadása 1940. évi jun. 
28-án. H. n., é. n., 8° 41 1. — A szép ünnepségen, elhangzott szavakból idéz-
zük a következőket. N é m e t h y Károly: „A biblia példája szerint nem 
olyan kincs a nyelv, amit a földbe szabad rejteni, hanem forognia, élnie, 
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